






















de   las   TIC   en   las   Instituciones   de   Educación   Superior   han  modificado   las   formas
tradicionales en que los profesores y los alumnos interaccionaban hasta ahora. El presente
estudio pretende describir y comprender el uso que hacen los profesores y los alumnos de
las  TIC  para   interaccionar   en   la  Escuela  de  Arte   y   Superior  de  Diseño  de  Castellón
(España),  mediante   un   estudio   de   caso,   y   utilizando   una   triangulación   de  métodos
(método mixto), una triangulación de instrumentos simultánea (cuestionarios y grupos de
discusión virtuales) y una triangulación de datos (de los alumnos y de los profesores). Los
resultados  entre  otros   son,  que   tanto  profesores  como alumnos  utilizan   las  TIC  en  la
interacción aunque no lo hacen con mucha frecuencia, que el correo electrónico es una
herramienta habitual en la interacción pero las redes sociales son muy poco utilizadas, y






















(Spain),   through   a   case   study,   where   triangulation   of   methods   (mixed   method),   a




teachers  mostly  use   ICT  interaction   to   transmit  and  send  information  contents,  while
































































interacción   está   siendo  más   estudiada   en   la   educación   a   distancia   que   en   la   presencial,   diversos
investigadores,   tal   como   indica  Sher   (2009),   consideran   la   interacción  un   elemento   esencial   para   el
aprendizaje  y  para  el  éxito  y   la  eficacia  de   la  educación a  distancia.  En su  trabajo  Sher  comprueba
además, cómo la satisfacción y la percepción de aprendizaje de los estudiantes se relacionan directamente
con el nivel de interacción estudiante­profesor.
En  cuanto   las   interacciones  profesor­alumno existen  varios  estudios,   como por  ejemplo,   el  de
















Se opta  por  un estudio de caso, abordado desde una metodología  mixta,  donde a parte de  la
























los  profesores  de   la  Escuela  disponen  de una  cuenta  de  correo  propia  y  asociada  a   la  escuela.  Los
alumnos, se suelen crear un e­mail de grupo o también un blog. Y en general, la Escuela dispone de aula
virtual y de una página en una conocida red social. Se decanta por un muestreo no probabilístico casual















































utilizan,   lo  que confirma que piensan que no se utilizan mucho.  Los  dos  grupos  de discusión,  han
ampliado la información obtenida aportando los motivos que piensan influyen en este grado de uso bajo.
Los profesores y alumnos coinciden en: la falta de costumbre o la comodidad por parte de los profesores;





















Valido Acumulado Valido Acumulado
Muy de acuerdo 41,2% 41,2% 33,3% 33,3%
De acuerdo 47,1% 88,2% 62,5% 95,8%
En desacuerdo 5,9% 94,1% 4,2% 100%
Muy desacuerdo 5,9% 100% 0% ­










ALUMNO   1:   «La   cosa   sería   más   fácil   y   la   comunicación   más   fluida   si   pudiésemos
comunicarnos también por TIC.»
ALUMNO 2: «El uso de  las TIC son una HERRAMIENTA valiosa para la comunicación
puntual   entre   el   Profesorado   y   el  Alumnado,   siendo   ésta   una   vía   rápida   o   no   según   la
disposición o el tiempo que cada profesor dedique...»


















Profesores Alumnos Profesores Alumnos
Muy a menudo 5,6% 0% 0% 4,3%
A menudo 5,6% 0% 5,6% 0%
A veces 0% 0% 0% 0%
Pocas veces 5,6% 19,0% 27,8% 8,7%




de   los  profesores  y   alumnos  (WeTransfer).  Esta   información apoya   lo  que  dicen   los  profesores,   que
utilizan  Google Apps  y  Dropbox, pero además aparece una herramienta nueva,  WeTransfer, mencionada
tanto por los profesores como por los alumnos.
 Más del 83% de los profesores y el 100% de los alumnos las utilizan rara vez o nunca, las redes
sociales en  la  interacción [ítem 10].  El  100% de  los  profesores  y alumnos han contestado que nunca
utilizan  Twitter  y  Tuenti  en la interacción [ítem 11b y 11c]. El 100% de los alumnos y el 83,3% de los
profesores nunca utiliza el skype, mientras que 88,9% de los profesores y el 92% de los alumnos no utiliza
nunca  Facebook  [ítem 11 y  11e].  Whatsapp  y  Google+,  aunque no se  utilizan mucho,   son  las   redes
















































































En  cuanto  a   las  herramientas,   se  ha  comprobado  que   la  herramienta  más  utilizada  en   la
interacción es el correo electrónico, señalada por Ortiz (2005) como una herramienta muy adecuada
en  la  interacción para hacer  consultas  de forma personalizada.  Pero en cambio,  el  uso del  aula
virtual es bajo porque no está disponible las 24 horas, y los profesores para suplir esta deficiencia,













En   cuanto   a   las   finalidades   reales   con   las   que   los   participantes   utilizan   las   TIC   en   la
interacción, la transmisión de información y de contenidos parecen ser las más habituales, seguidas
de   la   resolución  de   dudas   y   el   asesoramiento   en   los   trabajos.   La   utilización  de   las   TIC  para
evaluación, parece ser más destinada al control del proceso formativo que para realizar feedback
evaluativo   o   para   comunicar   notas   y   evaluaciones,   lo   que   significa   que   en   la   escuela   no   se
aprovechan las posibilidades de feedback que ofrecen las TIC, uno de los beneficios principales de la
inclusión de las TIC en la Educación Superior señalado por Baelo y Cantón (2009). Al contrastar los
datos de este  bloque con  las  extraídas en el estudio de Flores y del Arco (2012)  para  las  clases
presenciales observamos ciertas semejanzas.
5. Conclusiones




tienen   bastante   prejuicios   y   prefieren   la   interacción   cara   a   cara.   Ahora   bien,   cuando   necesitan













Parece  que   los  profesores  mayoritariamente  utilizan   las  TIC  en   la   interacción  para   transmitir
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